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Kansainvälinen naisten rau-
han ja vapauden liitto.
Liiton vuosikokous pidettiin Helsin-
gissä 26. 11. ja 4. 111, Edellisenä kokous-
iltana esitettiin vuosi- ja tilifcertomukset
sekä myönnettiin johtokunnalle tili- ja
vastuuvapaus. Liiton uusi sääntöehdo-
tus, mikä iähinnä aiheutuu tarpeellisuu-
desta perustaa paikallisyhdistyksiä, hy-
väksyttiin pienin muutoksin.
Jatkoyuosikokouksessa ryhdyttiin uusien
sääntöjen edellyttämiin vaaleihin y.m.
vuosikokouksessa käsiteltäviin kysymyk-
siin. Keskushallitukseen tulivat vali-
tuiksi nti Dagmar Neovius (puheenjoht),
rva Toini Iversen (varapuheenj.), kont-
toristi Tyyne Leivo (siht.), rva Edith
Stolt (rahastonh.), rya Eva Raekallio
ia täit. Martta Helminen vakinaisiksi jä-
seniksi sekä varalle rva A. M. Tigerstedt,
rent. Greta Langenskjöld ja maist. Anna
Nevalainen. Maailmanliiton ohjelman
Ziirichissä 1934 laadittu muoto hyväk-
syttiin periaatteessa yksimielisesti, mutta
jätettiin vielä muutamien henkilöiden kie-
lellisesti tarkistettavaksi. Maailmanliiton
toimeenpanevaan komiteaan valittiin täy-
dentäviksi jäseniksi Suomesta Hymmi
Nyyssönen ja Toini Iversen, sekä varalle
A. M. Tigerstedt. Vuosimaksu 20 mk.
pysytettiin ennallaan.
Lopuiksi vuoBikokous vksim!el,BeBti vk-
tvi julkilausumaan maa«Bam>me viime
aikoina vnä useammin uusiutuvia ia liit-
toamme vastaan täliäättvjä vääriä Bvv-
tä>kBiä vaBtaan, antaen sen lopullisen
sanamuoäan KeBkusnallit,ukBen päätettä-
vaksi.
LnBimma>Be6Bä KakoukseBsaan valitsi
«eskuskallitus toimikunnan
lliton alkuunpaneman nimenkerävlksen
tarmoklkaasta jatkamisesta ja teliastami-
-BeBta, niinkauan kun vielä aika 2 an.
lainen ta!mi,kunt2 s2i tektävKkseen
!pakja!Bmaisten sisarasastajen ,kanBBa val-
mistaa ponjoismaista raunan,päivää "liv-
väntanclon päivänä", 18 p. toukokuuta
1936.
luku- ja kä«!tvö-
,k»kouk«iin, jotka picketään tarBtaiB!n klo
13—15 DaFmarinkatu
13 L ?, ovat Menet Mävineen aina
tervetulleita.
Koska vuosi vuoden perästä on hyö-
kätty ia yhä uudelleen hyökätään Kan-
sainvälistä Naisten Rauhan ja Vapauden
Liittoa vastaan ia tahdotaan leimata se
milloin Moskovan soluttamaksi, johta-
maksi tai rahoittamaksi, milloin tavalla
tai toisella «en hyväksi toimivaksi, on
Helsinki, Työväen Kirjapaino, 1936
liiton Suomen osaston vuosikokous päät-
tänyt tiedoittaa:
1) että Kansainvälinen Naisten
Rauhan ia Vapauden Komitea perus-
tettiin maailmansodan aikana 1915
Hollannissa ja jatkui sen toiminta lii-
ton nimisenä v:sta 1919;
2) että sen perustaja oli Jane
A d d a m 8 — Nobelin rauhanpalkin-
non saaja v. 1921 — joka toimi liiton
puheenjohtajana kuolemaansa saakka
v. 1935;
3) että se aina on ollut ja yhäti on
kaikkea väkivaltaa ja diktatuuria vas-
taan, toimien kaikkien poliittisten
puolueiden ulkopuolella;
4) että syytökset täällä perustuvat
Geneven hengeltään faschistisen toi-
miston — Bureau permanent de
I'entente internationale contre la III:e
internationale — julkaisuun v:lta1928, johon sisältyvän mielivaltaisesti
laatimansa syytöstaulukon johdosta
k. o. toimiston johtaja on pyytänyt
Liitolta anteeksi jo keväällä 1929 ja
vakuuttanut oleyansa syytöstä sen
jälkeen enä-i painattamatta ja levit-
tämättä.
VuoB!,ka,kauB katsoo kaiken yllämai-
nitun va«vi«tulkBekB> tar,peelliBekBi jul-
Kai3ta asiaa koskevan Kan3a!nvälis«n
julkilausuman:
"Tänä kohtalokkaana aikana, jol-
loin maailman tapahtumat ovat joutu-
massa tasapainostaan väkivallan kas-
vaessa moninkertaisesti ja monella
suunnalh maailmassa korostaa Gre-
nod!e'n kokoontunut Kansainvälisen
Naisten Rauhan ja Vapauden Liiton
VIII :s maailmankongressi uudestaan
Liiton ja sen kaikkien kansallisten
jaostojen kannan olevan kaikkea
väkivaltaa ja sortoa
vastaan, ilmenipä se eri kanso-
jen, luokkien tai yksilöiden välillä tahi
fasohismin, kommunismin tai jonkun
muun hallitusmuodon vaikutuksesta.
Kongressi julistaa edelleen, ettei Lii-
tolla ole kansainvälisesti eikä kansal-
lisesti, mitään rahallista yhteyttä mi-
hinkään poliittiseen puolueeseen eikä
hallitukseen, eikä myöskään ole min-
kään sellaisen vaikutuksen alainen."
julkilausuma jätettiin kansain-
välistä tapaa noudattaen mvns Buamen
lliallitukselle 28, VI. 1932.
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